























































































































































































                                 
・これまで何度も上記の活動を通して自己の内面に向かっていた A男














































































































































































































































































































































































































































































































































































































                              
 
                               「わぁ、きれい」「花びらのじゅうたん」 
                                「先生、みてみて、」「わぁー、雪みたい
」 
                                「花びら入れるし、何か入れ物ちょうだ
い」「いっぱい集まったね」 
「ごはんよ」 














































































































































































































































































































































































































































































































ことのない < センス・オブ・ワンダー > を育むた




紀要　第 32 号　PP135 〜 142
・内田伸子（1989）幼児心理学への招待　サイエン
ス社
・保育と言葉　嵯峨野書院　PP10 〜 25
・岡本夏木　言葉の発達　岩波書店
